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                統計物理と統計的推定
                                    伊 庭 幸 人
 統計モデルの大規模化，非ガウス化にともなって，統計物理と統計的推定の関連が注目されている．た
とえば，非ガウスや離散の画像モデルに対しては，ABIC，事後分布，最尤解等を求めるためにメトロポ




   た．
2．統計物理の代表的近似法のひとつである平均場近似を画像処理に適用することを試みた．
 3．画像以外の問題における統計物理アナロジーの可能性を探った．特に，離散ラベルを持つ分類間
   題について研究した．
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       “自然体験”による子供の心の教育効果に関する一考察
                                    千 野 貞 子
 現代の技術革新による都市化，それに伴う核家族化や環境破壊による緑地の減少等は，子供達から活
発た身体活動の機会や，自然から得られる直接体験の場を奪っている．これを補うためには，子供達を
意図的に大自然の中に連れ出し，自然の中での集団生活を媒体とした教育活動を実践していく野外活動
が必要である．野外活動における生活体験は，生活適応力と創意工夫の能力を高め，自主性，協調性を
養い，体力や忍耐力の強化に役立つであろう．この効果を検証するためには，子供の実態把握と共に心
理面での客観的な評価法を得ることが必要である．このため，著者等は，1984年より“国立那須甲子少
年自然の家”を通して，関東一円の小中学生に対し，自然体験，生活習慣に関するアンケート調査を継
続的に実施し，1987年には，台湾の同世代と比較するたど，多角的な視点からの研究を目指してきた．本
報告では，特に，子供の性格把握という面から，自然体験を通して子供の性格がどのように変っていく
かを探る糸口として，質問の回答による性格評価の問題について論じた．
 先ず，行動力，忍耐力，感受性の3視点から，それぞれを表すような内容の質問（16問）を設定し，そ
の甲答をもって子供自身の性格自己評価とした．一方，担任教師には，その子供の行動力，忍耐力，感
受性について，3段階の優劣評価の記入を依頼した．解析法としては，子供自身による性格評価と教師か
らの評価との関連度を赤池の情報量規準（AIC）を用いて計り，この尺度値に基づいて最小次元解析（林
のMDA－OR）手法を行なった．結果は，行動力や感受性を代表する項目のクラスターが，二次元布置と
して，かなりはっきり認められた．この結果から，質問の回答を通して子供の性格をある程度，類型化
